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S U S O R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DS 
TINOS Y CEIIKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
•ufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
í s p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S A B A D O S 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2/ 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidod en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
M i é r c o l e s 26 de Octubre de 1887. N U M . 1.024 
E L PROBLEMA. DE LOS ALCOHOLES 
Con ra^ón se halla preocupada la opin ión 
públ ica con la cues t ión de los alcoholes, 
urgiendo el tomar medidas prác t icas y efi-
caces que satisfagan las exigencias de la 
higiene, gravemente amenazada, y del c r é -
dito de nuestros vinos, hoy tan resentido 
por causa de las adulteraciones y el empleo 
de los alcoholes industriales para la opera" 
c i ó n llamada encabezamiento ó alcoholiza-
ción de los vinos. 
Es evidente que muchos vinos españoles 
necesitan para el trasporte y conservac ión , 
que se les a ñ a d a cierta cantidad de alcohol, 
y no puede en absoluto prohibirse esta ope-
ración; pero t a m b i é n es cierto que aquellos 
•vinos que la necesitan les basta, por regla 
general, 2 por 100 sobre el alcohol que na-
turaimente tienen, como t a m b i é n es cierto 
que si el alcohol añadido no es puro, e] vino 
desmerece y perjudica grandemente á la 
salud. 
El encabezamiento, pues, solamente debe 
conseiitirse en estas, condiciones; estoes, 
para ios vinos en que es de absoluta preci-
sión, y empleando alcohol perfectamente 
puro y en una propoición á lo más de 2 por 
100. El encabezar un vino que no lo necesi-
ta, y aunque lo necesite, con objeto de au-
mentar la cantidad añadiendo agua, es una 
verdadera adul teración, que debe perseguir-
se y castigarse, mucho m á s si se a ñ a d e n 1 
materias colorantes e x t r a ñ a s , como fre-
cuentemente se hace para que no se advier-
ta la falta de color. Esta punible prác t ica 
trae necesariamente el descrédi to de nues-
tros ricos ca^os naturales, y solo sirve pa-
ra satisfacer la codicia del falsificador. 
El alcohol para el encabezamiento he d i -
cho que ha de ser perfectamente puro, y 
a ñ a d o ahora que, á ser posible, debe em-
pleaise el alcohol ex t ra ído por dest i lación 
del vino, que Comunica á esta bebida cua l i -
dades de aroma y gusto, que el m á s puro 
alcohol de industria no puede dar, porque 
carece de éteres naturales del vino, que el 
alcohol de éste contiene. 
Es verdad que el alcohol etílico, sea la 
que quiera su procedencia, si es puro, no 
ofrece mas peligros á la salud en el encabe-
zamiento de los vinos y fabricación de l ico-
res y aguardientes, que el mismo alcohol d(j 
vino; pero siempre es preferible este ú l t imo , 
sobre todo, para el encabezamiento, por la 
razón antes dicha. No hallo inconveniente 
en tolerar para el encabezamiento el alco-
hol de industria, siendo puro; pero entiendo 
que está en la obligación de declararlo así 
«1 fabricante ó expendedor que ha hecho 
nso de dicho alcohol, para no defraudar al 
comprador que crea ó se le haga creer que 
se ha empleado el alcohol de vino, enten-
diendo por és te el que es obtenido por des-
t i lac ión del vino, y en manera alguna los 
alcoholes de orujo ó casca, entre les cuales 
los hay procedentes de la industria rural , 
m u y impuros y más perjudiciales y nocivos 
que muchos de los llamados alcoholes in -
dustriales. 
Admit ida la preferencia innegable del 
alcohol de vino al mejor de industria, surge 
enseguida una cuest ión económica , y es 
que el precio del primero no puede com-
petir con el del segundo, siendo inútil cuan-
to se predique acerca del preferente uso 
del alcohol de vino, porque en la p rác t ica 
será siempre preferido el de industria, por 
l a poderosa razón económica , que se impo-
ne á teda conveniencia. 
De aquí resulta la necesidad de adoptar 
alguna medida en favor de la producción 
nacional del alcohol de vino, satisfaciendo 
así las aspiraciones generales del pais. Esta 
medida puede serla de conceder una pr ima 
á la fabricación de alcohol legi t imo de vino, 
con lo cual se desarrol lará esta industria 
nacional, hoy casi muerta; sin quesea obs-
táculo la especie que por ahi corre de que 
Jos aparatos destilatorios que en E s p a ñ a 
existen son antiguos é impropios para pro-
ducir un buen alcohol, porque hace bastan-
tes años , antes de la invasión de los alcoho-
les extranjeros, había en E s p a ñ a , hasta en 
los pueblos, aparatos de Savalle y otros mo-
dernos; de modo que con m á s razón los ha-
bría ahora, al desarrollarse la industria en 
la proporción que exige nuestra gren pro-
producción de vinos. 
No se me ocultan las dificultades que en 
la práct ica ocurr i r ían para la concesión de 
primas al verdadero alcohol de vino, y los 
í r audes á que esto puede dar lugar, por cu-
ya razón tal vez ser ía preferible adoptar 
otra medida qu dar ía el mismo resultado 
que perseguimos. En vez de la prima, pue-
de establecerse un impuesto á los alcoholes 
de industria y á los de casca ó de orujos, 
que podría ser de 100 pesetas el hectolitro, 
exceptuando de dicho impuesto ai alcohol 
de vino; sin que sea inconveniente para es-
to las reclamaciones que pudieran venir de 
los países extranjeros por razón de los tra-
tados, pbrquelos gobiernos tienen la liber-
tad sin recargar los derechos de aduanas, 
de aumentar los impuestos de consumo, y 
en todo caso, si del extranjero viene alcohol 
de vino, se hal lar ía en las mismas condicio-
nes que el nacional, esto es: libre del i m -
puesto. 
Resuelto, como acabo de decir, el proble-
ína en su parte económica, voy ahora á tra-
tar Ja cuest ión referente á la distinción de 
los alcoholes puros de los impuros ó noci-
vos, y á los medios de inuti l izar éstos últ i-
mos para bebida. 
Es necesario é imprescindible, como me-
didade salud públ ica ,con más r azón todavía 
que lo que se hace con los alimentos adul 
terados ó alterados, el prohibir é inutilizar 
los alcoholes impuros para bebida, lo mis-
mo los extranjeros que ios nacionales, y lo 
mismo los llamados industriales que los de 
casca ó de orujos que sean nocivos. Nadie 
pone en duda que unos y otros contienen 
con frecuencia sustancias ex t r añas al alco-
hol.etílico, que producen fáci lmente el alco-
holismo agudo y crónico con todas sus con-
secuencias, fatales para la tranquilidad de 
las gentes; debiendo advertir que no es solo 
el alcohol amílico, á quien de preferencia se 
hace responsable de los males de los alcoho-
les impuros, sino que son también otros al-
coholes, el butí i ico, el propíl ico, etc., los iso • 
alcoholes que al mismo tiempo se forman, 
aldehidos, ácidos de la serie grasa y los é te-
res correspondientes, la piridina y otros al-
cohoides pirogenados, que en algunos alco-
holes he encontrado, y otros principios vo-
látiles, entre ellos el i'w furol (aldehido piro-
múcico) , que, s egún experimentos recien-
tes, es de las sustancias m á s temibles y 
que producen pe r tu rbac ión mayor en el ce-
rebro. 
Los reactivos, pues, deben dirigirse á 
descubrir el conjunto de todas estas mate-
rias tóxicas , y no solo en busca del alcohol 
amílico, que á veces falta en los alcoholes 
impuros, y no dejan de ser extremadamente 
nocivos. Por fortuna la ciencia tiene medios 
sobrados para descubrir estos cuerpos y dis-
t ingui r los alcoholes servibles para bebidas, 
d é l o s nocivos, empleando no muchos reac-
tivos, n i aparatos extraordinarios, q u e á ve-
ces sirven para introducir la confusión que 
con frecuencia estamos viendo en estas 
cuestiones. Per esto se hace preciso que se 
dicte una ins t rucc ión á que se ajusten los 
peritos qu ímicos encargados de estos reco-
necimientos, y que á la vez sirva de norma 
y de gu ía á fabricantes y comerciantes. 
No me propongo en este ar t ículo exponer 
los reactivos y procedimientos químicos con 
la extens ión debida, que en m i concepto y 
como resultado de mi práct ica , creo bastan-
tes para la dist inción de u n alcohol nocivo, 
l imi tándome ú n i c a m e n t e á hacer algunas 
indicaciones en este punto. 
Después de la apreciación de las propie-
dades físicas del alcohol etíl ico, los caracte-
res organolép t icos , punto de ebull ición, 
concent rac ión , etc., basta para asegurarse 
de la pureza de un alcohol: 1.*, el no dejar 
residuo por la evaporación; 2 .° , la reacción 
tan marcada de una solución concentrada 
de potasa sobre el aldehido y otros produc-
tos m á s voláti les que el alcohol; y ' ¿ ' , la 
reacc ión tan conocida del ácido sulfúrico 
concentrado, m á s sensible en caliente, que 
da coloración con el alcohol amíl ico y otros 
de fórmula superior al et í l ico, con el isobu-
ti l ico y otros isoalcohoies; y por fin, con el 
furfurol y otras materias orgánicas , que 
puedan contener los a leonóles impuros. 
Con estas reacciones tan sencillas y fáci-
les i e practicar, se puede decidir de la pu-
reza de un alcohol, por comparac ión con al 
cohol puro tipo, sin excluir otras reacciones 
y otros procedimientos que pueden servir 
para confirmar los anteriores resultados. De 
ellos, no puedo menos de exponer el que 
aconseja el hábil químico Sr. Ivor Bang, cu-
y a eficacia he tenido ocasión de comprobar. 
Por medio de la esencia de petróleo, separa 
el alcohol amíl ico y otras impurezas del al-
cohol etílico, y diluyendo en agua y reco-
giendo la capa de petróleo, se tienen juntas 
dichas impurezas en poco volumen, en cuyo 
estado el ácido sulfúrico da las coloraciones 
correspondientes con gran sensibilidad, 
aunque existan cantidades m í n i m a s , de sus-
tancias e x t r a ñ a s . 
La reacción de la anil ina y ácido c lorh í -
drico que produce color rojo en los alcoholes 
impuros, t a m b i é n la creo útil en los recono-
cimientos, si bien debo advertir que no es el 
alcohol amíl ico el que descubre, como se ha 
dicho, sino el furfurol que a c o m p a ñ a á 
aquél . Empleando alcohol amílico perfecta-
mente puro, he observado que no se produ-
ce la coloración roja. 
En cuanto al diafanómetro, opino como el 
doctor J. Transe, que ofrece los inconvenien-
tes de todo procedimiento color imétr ico , y 
sin negar yo que descubre los alcoholes de 
fórmula superior y el furfurol, le creo insu-
ficiente, lo mismo que al anterior, para de-
cidir de la pureza de un alcohol, puesto que 
no descubre el aldehido y otros productos. 
El aparato del Dr. Cronq l is t , t raído á Ks-) 
p a ñ a en estos días por un fabricante suecol 
tampoco lo creo bastante por sí solo, y ade 
m á s le hallo expuesto en algunos casos á 
equivocaciones, adoptando como termino de 
comparac ión el color de la l ámina de cristal 
que lo a c o m p a ñ a , por no ser el mismo color 
que toma el alcohol con el ácido sulfúrico, 
s egún las impurezas que contenga. He | 
practicado vanos ensayoo con este aparato, 
que debo á la amabilidad de m i amigo dou ( 
Amallo J imeiío, tan entendido en tocias es-
tas cuest;ones de alcoholes, y con quien he 
practicado varios reconocimientos eu el la-
boratorio. 
El aparato es ingenioso y la reacción que 
da el ácido sulfúrice m u y sensible, porque 
el alcohol llega en vapor por desti lación á 
un recipiente con dicho ácido, resultando de 
aqu í , que a ú n el alcohol puro da alguna 
coloración, por caer las primeras gotas en 
gran masa de ácido sulfúrico y á elevada 
temperatura. 
El procedimiento capi la r imét r ico , pro-
puesto por el Dr. J. Transe, no le he practi-
cado, por lo cual me l imi to á decir que, sin 
negar su eficacia para descubrir las m á s 
pequeñas cantidades de los llamados aceites 
de mal gusto en los alcoholes, creo que ha 
de ofrecer algunas dificultades en la prác-
t ica . 
Para t e r m i n á r o s t e art ículo solo me resta 
indicar los medios de inuti l izar los alcoholes 
impuros y nocivos, nacionales y extranje-
ros, de ta l modo, que se impida su empleo 
para bebida, y queden, sin embargo, servi-
bles para ciertas aplicaciones industriales. 
En Inglaterra se usa para este objeto el al-
cohol met í l ico impuro, en la proporción de 
15 por 100, pero en España resu l ta r ía este 
producto muy caro. La sustancia que creo 
m á s á proposito por su precio mínimo, por 
hallarse abundante en las fábricas de gas, y 
por los buenos resultados que me ha dado 
en ensayos que he practicado, es la brea de 
carbón de piedra ó de hulla, s irviéndose pa 
ra facilitar su empleo de una t intura alco-
hólica de la misma, preparada con una por-
ción de alcohol que se hade inuti l izar . Cou 
la brea de hulla, toma el alcohol un viso 
amarillo azulado, que desde luego previene 
para su uso, y el olor desagradable que ie 
comunica es tan persistente, que aún des-
pués de la dest i lación del alcohol con t inúa 
con tenacidad. La esencia de trementina en 
la proporción de medio á 1 por 100, dá buen 
resultado en cuanto al olor, que persiste, 
a ú n despuéé de destilado el aicehol; pero 
creo que eárnecesario elevar la cantidad pa-
ra que se advierta en el vino encabezado. El 
ácido fénico en la proporción de 1 por 1.000, 
le creo insuficiente, pues si bien comunica 
olor desagradable al alcohol, por dest i lación 
es fáci lmente separable, de tal modo, que el 
alcohol destilado queda otra vez sin olor 
ninguno á ácido fénico, y , por lo tanto, sin 
inut i l izar para el objeto que se desea. 
Otras sustancias pueden emplearse, entre 
ellas los aceites de petróleo, pero antes de 
decidirse, es preciso practicar los ensayos y 
pruebas correspondientes, para elegir una 
de poco precio, eficaz, d i f íc i lmente separa-
ble, y que á su vez no inutil ice el alcohol 
para ciertas aplicaciones industriales, y por 
fin, practicar t ambién pruebas de adición al 
v ino , para ver si se advierte bien en el 
mismo. 
GABRIEL DE LA PUERTA. 
E L CONSEJO DE SANIDAD 
Y LOS ALCOHOLES 
A con t inuac ión publicamos las bases del 
dictamen emitido por el Consejo de Sani-
dad acerca de los alcoholes impuros. 
«1.a El gobierno d e t e r m i n a r á que la i m -
portación de los alcoholes de fabricación ex-
tranjera se efectúe precisamente por los 
puertos en que se encuentran establecidas 
aduanas provistas de p j rso-a l y material 
necesario para reconocer suficientemente 
su composic ión . 
2. a Se prohibi rá con sanción penal el uso 
para el encabezamiento de les vinos, ó su 
incorporación á otras bebidas, de los alco-
holes que no sean vínicos y de los industria-
les da procedencia extranjera ó nacional 
que no es tén perfectamente puros, bien rec-
tificados y en estado etílico. 
3. a Asimismo queda prohibido que 'enla 
desti lación de alcüoholes que hayan de em-
plearse para el encabezamiento, se agoten 
las cascas que dan lugar á la formación de 
alcoholes distintos del et í l ico. 
4. a En las aduanas por donde se dispon-
ga la impor tac ión do alcoholes, se exami-
na rán éstos por peritos no iñbrados al efecto, 
prévias las debidas g a r a n t í a s de apt i tud, y 
una vez comprobada en los referidos l íqui-
dos la presencia del alcohol amíl ico 6 de 
cualquier otra sustancia nociva, se obliga-
rá á sus importadores á mezclar aqué l los 
con ácido fénico en una proporción de 1 por 
1.000; de 1 por 500 la brea de hulla y de 1 
por 200 el aceite esencial de trementina pa-
ra que su olor y sabor pueda prevenir la so-
fisticación. Las mismas disposiciones res-
pecto á su análisis en debida forma y á su 
inuti l ización se t o m a r á n con los alcoholes 
impuros elaborados en E s p a ñ a . 
5. a Las autoridades municipales g i r a r á n 
visitas con la posible frecuencia á los esta-
blecimientos en que se expendan al públ ico 
bebidas fermentadas, y las m a n d a r á n anali-
zar en sus respectivos laboratorios, casti-
gando la sofisticación.» 
M E R C A D O S Ü £ \J \HOS~ 
La reacción en los negocios, iniciada en 
Par í s , y de cuyo movimiento ya nos dio 
cuenta nuestro corresponsal en la capital de 
Francia, se ha acentuado y generalizado en 
la vecin'a repúbl ica . Los vinos de 1BS6 son 
actualmente m á s solicitados y estimados 
que en los meses anteriores, lo cual se atri«-
huye á que los nuevos caldos resultan en 
aquella nación de menos color y fuerza a l -
cohólica que otros años , así como al enorme 
déficit que acusa la producc ión . 
El mercado ha mejorado sin duda alguna., 
pero nuestros vinos están bien lejos de alr-
canzar las buenas cotizaciones del pasado 
Otoño, y esta depreciación es tá sostenida, 
s e g ú n repetidas veces ha dicho la CRÓNICA, 
por el escandaloso fraude de que viene sien-
do v íc t ima nuestra rica producción natural . 
No de otro modo puede explicarse que los 
vinos españoles se ofrezcan coa baja de un 
20 á 30 por 100, á la vez que los franceses 
mantienen los precios de la anterior campa-
ña , y los de Portugal, H u n g r í a é I tal ia la--
montan descensos relativamente ins ign i f i -
cantes. Si el fraude no se persigue con toda 
severidad, nuestras mejores marcas cae rán 
en tal descrédi to que acabará por arruinar 
la v inicul tura nacional. 
El movimiento de expor tación, que cada 
mes es mayor, la falta de demanda en nues-
tras bodegas y las cotizaciones corrientes 
en el mercado francés para las diversas pro-
cedencias, son hechos que pregonan la es-
pantosa escala en que dentro de España se 
practica la sofisticación de nuestra pr inci-
pa l í s ima riqueza. Esta es, no nos cansare-
mos de repetirlo, la causa primera de la c r i -
sis que atraviesan las comarcas agr ícolas de 
la Pen ínsu l a . 
La si tuación de nuestros vinos, c mforme 
queda indicado, ha mejorado a lgún tanto en 
las plazas de Francia. 
En París se han cerrado partidas de A l i -
cante y Benicarló, cosecha del 86. á los pre-
cios de 38 á 42 francos hectól i t ro . siendo asi 
que en la primera decena del raes actual 
solo se pagaron dichas clases de 36 á 39 
francos. Los vinos de Huesca, igual vendi-
mia, se detallan hoy de 40 á 45; los de V a -
lencia, de 34 á 36; los de C a t a l u ñ a , segunda 
clase, de 30 á 34; y los de Haro, do primera, 
de 40 á 42. Las procedencias deBarlet ta y 
Milazzo-Jaro (Ital ia) , consiguen los precios 
de 44 á 46 francos hectól i t ro . 
CRÓNICA DE VINOS Y CERA LES 
De vinos ÜUGTOS españolease han recibido 
en Paris muchas muestras, pero hasta ahora 
son bien contados los negocios ultimados. 
Nosotros ú n i c a m e n t e podemos registrar va . 
rias partidas de Valencia, clase superior, 
contratadas sobre la base de 38 á 42 francos 
hectolitro. 
De Burdeos sabemos que son buscados los 
Tinos de E s p a ñ a de 1886, y como consecuen, 
«ia que los precios es tán firmes ó en alza-
quedando los calaos enyesados-de 300 á 350 
francos la tonelada, y los no enyesados de 
. 350 á 400. Los arribos de vinos nuevos son 
hasta ahora de escasa importancia y la co-
t ización para esias clases no puede consi-
derarse como fija y corriente, por m á s que 
algunas partidas se han cerrado de 300 á 
350 francos la totjelada. 
Del 11 al 18 del corriente mes se han i m -
portado por mar en la capital de la Girouda 
las sigu entes cantidades: 912 envases de 
Tarragona, por vapor Cabo Quejo; 1.160 de 
Alicante y Valencia, por Conseü; 972 de Cá-
diz y Málaga, por Starley Eal\ 704 de Pasajes, 
por Séphora y lv,cy\ 242 de Bari, por Remus; 
186 de Lisboa, por Come, y 213 de Oporto, 
por Iwia. 
También en Cette se registra alza para 
los vinos viejos. Hé aquí la cot ización: A l i -
cante, de 36 á 38, 32 á 34 y 25 á 26 francos 
héc tó l i t ro por superiores, primeras y co-
rrientes clases respectivamente; Valencia 
superior, de 27 á 28; Priorato idem, de 30 á 
33; Vinaroz y Benicar ló , de 30 á 3 4 ; Portu-
gal superior, de 39 á 41; Milazzo, á 4 2 ; Dal -
macia, á 42. 
De Mallorca, Vinaroz, Benicar ló y Valen-
cia, llegan fuertes cargamentos de vin~s 
nuevos á la plaza de Cette, cot izándose los 
de las Baleares de 18 á 22 francos héc tó l i -
tro, de 28 á 30 los de Vinaroz y de 21 á 28 
los de Valencia, s egún la calidad. De A l i -
cante se han importado algunas cantidades, 
llamando la atención por su riqueza alco-
hólica y magnifico color, por cuyas envi -
diables condiciones han conseguido los pre-
cios de 31 á 3 i francos héctól i t ro . 
* 
* * * 
De los mercados nacionales no decimos 
hoy nada en este lugar, pues por la nume-
rosa correspondencia que publicamos en la 
sección correspondiente, pueden ver nuestros 
lectores el movimiento de vinos añejos y los 
precos, bien bajos en verdad, á que comien-
zan á cederse los nuevos caldos. 
ZÁTTIGUI. 
N O T I C I A S 
Escriben de Cornudeí ía que en aquella 
región hay p^r la madrugada fuertes hela-
das, que causan grave daño á la agr icu l tu -
ra . En Pradas quedaron heladas las casta-
has que hablan caido de los arboles, y en la 
región alta de Montblanch la he lada ' fué tan 
fuerte que de los estanques se sacó mucha 
cantidad de hielo. 
Los agricultores de la parte de la Eibera 
de Valencia es tán muy satisfechos de sus 
cosechas como de los precios corrientes. 
El arroz se paga á 25 pesetas los 100 ki ló-
gramos; cacahuet ó maní á 25 pesetas cahíz , 
y el maíz á 8 1[4 rs la barchilla. Además ha 
comenzado ya la compra de la naranja, pa-
gándose á 5 rs. arroba. Las habichuelas se 
venden de 17 á 18 rs. el doble decalitro, se-
g ú n clases. 
^ En las escuelas de primera e n s e ñ a n z a de 
Francia se trata de crear clases especiales 
de agricul tura, concediéndose un sobresuel-
do á los maestros que se encarguen de las 
mismas. 
|» Un periódico científico llama la a tenc ión 
de los vinicultores acerca de una sustancia 
llamada vinolina, que se vende en los co-
mercios y usa para dar color á los vinos, 
pretendiendo que procede de estos mismos 
ó de los orujos, y como á tal que es inofen-
siva. Como es completamente falso que d i -
cha materia proceda del vino, ni que sea 
inofensiva, conviene que ' los agricultores 
se penetren de esta verdad y comprendan 
que no es sino una nueva sustancia que con-
t r ibuye á desacreditar nuestros caldos y 
que constituye una falsificación penada por 
las leyes,. 
La filoxera sigue invadiendo nuevas co-
marcas de E s p a ñ a ; ú l t i m a m e n t e se ha re-
conocido la existencia del aselador parás i to 
en algunos v iñedos del t é rmino de Ante-
quera. 
^ Se dice que en Villanueva y Gel t rú tan 
insoportable va haciéndose la crisis por que 
atraviesan los vecinos de aquella localidad, 
que no son ya solo los trabajadores de fábri-
cas los que piden pan y trabajo, sino que 
t a m b i é n albafiiles y hasta algunos indus-
triales que se hallan en deplorable situa-
c ión . 
En algunos molinos aceiteros de Tortosa 
ha empezado la molienda, pero en muy cor-
ta escala, pues solo comprende á la escasa 
cantidad de olivas que ha derribado el vien-
to en e.-tos ú l t imos días ó á las que se des-
prenden naturalmente, que t a m b i é n son 
m u y pocas. 
El referido fruto, como es de buena cal i-
dad, se resiste este año á todo desprendi-
miento. 
E l temporal seco y de escarchas que ira-
pera desde hace días es m u y perjudicial pa-
ra la agricul tura. 
La siembra no se hace ya bien por la se-
qu ía y conviene ahora tiempo lluvioso y 
templado. 
Llamamos m u y especialmente la aten-
ción de nuestros lectores sobre el a r t ícu lo 
«El problema de los alcoholes,» cuyo i m -
portante trabajo va suscrito por el dis t in-
guido profesor D. Gabriel de la Puerta. 
El ayuntamiento de la v i l la de Monovar 
(Alicante) ha acordado la ce lebración de la 
féria en aquella población los días 19 al 28 
de Noviembre p róx imo con las mismas con-
diciones que en años anteriores. A l efecto 
ha dispuesto la instalación de aquél la en la 
plaza de la Malva, en donde st cons t ru i r án 
casillas cómodas para los feriantes y desti-
nado la del Convento para el mercado de 
ganados. 
Leemos en E l Resumen: 
«El Sr. Figuerola ha dicho en la informa-
ción agr ícola , que los labradores se pasan 
el d ía y la noche en los pueblos jugando á 
las cartas. 
Naturalmente. 
A ver á cuá! de ellos le toca pagar los 
40.000 reales de cesan t ía que cobran el se-
ñor Figuerola y otros productores por el 
es t i lo .» 
Contra la falsa afirmación del Sr. Figue-
rola, que constituye un insulto á laclase 
m á s trabajadora, frugal y sufrida de Espa-
ña , han protestado t a m b i é n solemnemente 
los Sres. Cánovas del Castillo y Romero 
Robledo coa grande asentimiento de todos 
sus correligionarios. 
El auditorio recibió con murmul los las 
inexactas é incouven ien t í s imas frases del 
exministro. 
La protesta contra el Sr. Figuerola es ge-
neral como no podía menos de suceder. 
Nuestro ar t ícu lo «Errores del Sr. Moret» 
ha sido reproducido por algunos diarios de 
Madrid y muchos de provincias. 
E l Diario de Tarragona, La Derecha, de Za-
ragoza; El Comercio, de Logroño; El Postillón 
dé la Rioja, de Haro; E l Guadalele, de Jeréz ; 
La Libertad, de Vailadolid; El Diario do Cor 
doba y algunos otros colegas no solo han co-
piado el trabajo de la CRÓNICA sino que con 
nuevos y poderosos razonamientos han im-
pugnado valientemente las ideas del s eño r 
M o r e t ó n la cuest ión de los alcoholes, p i -
diendo prontas y e n é r g i c a s medidas para 
conjurar la tremenda crisis vinícola. 
El conocido n gociante Mr. Blondeau ha 
abierto la c a m p a ñ a en ü r u ñ u e l a (Rioja), 
ajustando varias cubas á 11 rs la cán ta ra . 
En San Aseusio sigue pagándose de 13 
á 13,50. 
En Peñafiel (Vailadolid) se ceden los mos-
tos á 7 I i2 rs. c á n t a r o . 
En Paredes de Nava (Palencia) se han he-
cho ventas desde 3 á 4 3(4 rs. 
En Constantiua (Sevilla) se han cerrado 
partidas de 8 1(2 á 9 rs. Ja arroba. 
En las bodegas de la provincia de Al ican-
te se cotiza el decál i t ro de 4 á 7 rs. 
Villaseca (Tarragona) vende la carga de 
16 á 20 pesetas y en Viñols , Montroig, Rui -
doms y Vil lauova de Escarnalbou, de 20 
á 22. 
En vinos viejos sigue operándose con ac-
t iv idad en las Riojas, Navarra y A r a g ó n , 
pero á precios bajos. 
Los consejeros Sres. Rato-y Martínez Añ í -
barro, nombrados por la Sociedad Española 
Vitícola y Enológica para representarla en 
la información sobre la crisis agr ícola , han 
pronunciado notables discursos ante la co-
misión agraria. 
En el p róx imo n ú m e r o publicaremos el 
del Sr. Mart ínez Añíbar ro , quien se ha ocu-
pado exclusivamente de lo relativo á vinos 
y alcoholes. 
La. Hoja Vinícola de la Gironda, y a l g ú n 
otro periódico profesional de Francia, repro-
ducen el bando del alcalde de V a l d e p e ñ a s 
contra los alcoholes industriales. 
De nuestro estimado colega E l Postillón de 
la Rioja, semanario de Haro: 
«En todas las estaciones de ferrocarril en-
tre Haro y Alfaro, se observa bastante mo-
vimiento en el ramo de m e r c a n c í a s v in íco-
las.» 
El mismo periódico dice que el vino nue-
vo comienza á cotizarse en las Riojas de 
11 á 14,50 reales, pero sin consistencia. 
En el consejo de ministros celebrado el 
lunes ú l t i m o , quedó aprobado por unanimi-
dad un extenso proyecto de decreto sobre 
los alcoholes y falsificaciones de los vinos. 
Acerca de las conclusiones de dicha dis 
posición se guarda gran reserva, pero pron-
to serán púb l i cas porque ayer debió some-
terse el decreto á la ap robac ión y firma de 
"la reina. 
S e g ú n todos los datos remitidos á la co-
misión informadora de la información a g r í -
cola, resulta muy general la opinión de que 
deben establecerse fuertes derechos por la 
impor t ac ión de ganados y de alcoholes i n -
dustriales, y prohibirse en absoluto la fa-
br icación de vinos artificiales. 
En cuanto á la rebaja de la con t r ibuc ión 
terr i tor ial y del impuesto de consumos la 
opinión se muestra u n á n i m e . 
Varias C á m a r a s de Comercio no contes-
tan n i con te s t a r án al interrogatorio de la 
información agr ícola , porque sus opinion?.s 
y peticiones están bien consignadas en las 
instancias que han dirigido á los ministerios 
respectivos, donde yaceu en el olvido y 
donde la Comisión puede acudir y ver las 
contestaciones á las preguntas que hace. 
Muy en breve comenzará el embarque de 
naranjas por el puerto de Málaga con direc-
ción á los mercados de Francia é Inglaterra, 
Se trata de convocar en Palencia á una 
r e u n i ó n de agricultores de aquella reg ión 
aná loga á la que en el mes anterior tuvo l u -
gar en Medina del Campo. 
Entre los acuerdos que parece habrán de 
tomarse figura este: elevar una exposición 
á las Cortes que suscribirán todos los pue-
blos de dicha provincia, pidiendo aumento 
de los derechos sobre determinados produc» 
tos; unif icación en la clasificación de mer-
canc ías y rebaja de las tarifas de trasporte 
por las l íneas férreas: reducción de los pla-
zos de amarillamlento; nueva clasificación 
de terrenos y rebaja en el l íquido imponible 
sobre la riqueza rúst ica; rebaja en las con-
tribuciones inmuebles y pecuaria, con su-
presión de las partidas fallidas; exclus ión 
de los derechos de consumo para el t r igo y 
harinas, y reducción de los del vino, procu,-
rando se evite el reparto y encabezamiento 
forzoso; exención de todo impuesto para los 
ganados auxiliares de la agricultura; exen-
ción del de derechos reales para la permuta 
de fincas de un mismo termino; protección 
para la ganade r í a y protección de la aplica-
ción como bebida de los alcoholes industria-
les, persigiendo la falsificación de los l í qu i -
dos espirituosos y fermentados. • 
Carrsspsndsncia Agrícola y Mercantil 
Sr, Director de la CRÓNICA, DK VINOS Y 
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MOMTEMOLIN (Badajoz) 21 de Octubre. 
Muy señor mió: Escasas son las noticias 
que le puedo comunicar en la presente, tu 
da vez que es casi nula la ext racción de los 
productos que en esta comarca se benefi-
c ian . 
La cosecha como indiqué á V d . en una de 
mis anteriores, puede considerarse como 
regular, pero como la de los años anteriores 
fué escas ís ima y los labradores estaban muy 
retrasados, resulta que vienen á quedar en 
el presente en idént ica s i tuac ión á la de 
aquellos, pues por mucho que se haya cogí 
do, han sido mayores ó por lo menos igual 
los atrasos que han tenido que satisfacer. 
La vendimia.y a concluida se ha hecho en 
excelentes condiciones, pero ha sido m u y 
inferior al año pasado, habiéndose obtenido 
una tercera parte menos. 
Los olivos, que al parecer no habían teni-
do buena florescencia, van mostrando bas-
tante y excelente froto, siendo de presumir 
un resultado satisfactorio, si alteraciones at-
mosféricas no perjudican el vegetal. 
He aqui los precios corrientes: t r igo rubio, 
de 36 á 38 reales fanega; pelón, de 32 á 35; 
cebada, á20 ; garbanzos de 65 á 68; aceite, 
á 35 reales arroba.—/. B . P. 
CHELVA (Valencia) 19 de Octubre. 
Estamos en plena veudimUi; la cosecha 
satisfactoria, especialmente en las mas í a s ; 
los mostos se esperan de mejor calidad que 
el año pasado. 
Hasta hoy no han venido compradores, 
pero confiamos en que pronto nos vis i tarán 
como en la anterior caen paña , sobre todo los 
que ya conocen nuestros hermosos caldos. 
Los olivos de nuestros secanos empezaron 
bien, pero han terminado mal; en la huerta 
se mantienen perfectamente. 
Corta la cosecha de patatas, cuyos t u b é r -
culos se venden á 3 reales la arroba. 
Los cereales en baja; el t r igo de huerta 
se cotiza de 12 á 14 reales la barchilla y la 
cebada de 6 á 7 
La cosecha de maíz ha experimentado 
grandes pérdidas por la helada del día 17 
del corriente mes.—J!/. / . 
TOMELLÜSO (Ciudad-Real) 24 de Oc-
tubre. 
Puede darse por terminada la vendimia y 
como el rendimiento ha sido a b u n d a n t í s i -
mo, fenomenal, no es fácil fijarel n ú m e r o de 
arrobas de vino que se han elaborado. Sin 
embargo no creo exagerar al decir que lle-
gan á dos millones. 
Las clases resultan m u y buenas como lo 
demuestra la an imación con que se ha 
abierto la demanda de los nuevos vinos. 
Han llegado muchos compradores, haciendo 
fuertes ventas para Madrid, Bilbao, San 
Sebas t ián y Azcoitia. Cotizamos el t into á 7 
reales la arroba, y el blanco á 5. Con pre-
cios tan arreglados y con tan extraordina-
ria y buena existencia, claro es tá que To-
mefloso es hoy la .bodega donde pueden 
hacerse lucrativos negocios. 
Han caido dos ó tres hielos que han mer-
mado mucho las uvas no recolectadas. 
Conviene llueva pronto. 
Las ventas de cereales es tán limitadas al 
consumo. Hé aquí los precios: candeal, á 5 » 
reales fanega; geja, á 45; centeno, á 25; ce-
bada, á 20. 
No ce r ra ré esta carta sin felicitarle en 
nombre de estos agricultores por la ruda 
c a m p a ñ a que viene V d . sosteniendo contra 
los malditos alcoholes industriales. ¡Quiera 
Dios que nuestros gobernantes atiendan 
nuestras justas quejas; de lo contrario la 
nación mor i rá de hambre!—Af. O. 
CORNUDELLA (Tarragona) 20 de Qc 
tubre. 
Estamos concluyendo la vendimia en me-
jores condiciones de las en que la comenza-
mos, pues el tiempo es frió y seco, siendo 
así que al principio erra lluvioso, hasta tal 
punto, que las uvas se pudrieron en o-r^ 
parte, principalmente en las v iñas "más 
frondosas. 
La cosecha, por lo tanto, será escasa, y el 
vino de mediana calidad. 
A penas se ha operado sobre cepas, y á 
bajo precio; entre 14 y 18 rs. el quintal de 
uva. 
El país es tá desalentado al ver el ningúu 
caso que se hace de sus justos clamores, Y 
corno en esta comarca no tenemos el recurso 
de destinar las tierras á otro cul t ivo, el por-
venir se presenta con las m á s negros co-
lores. 
En estos ú l t imos días se han hecho algu-
nas ventas de vinos de la pasada cosecha, á 
los precios de 16 á 22 pesetas, según clases, 
precios ruinosos, atendidos los gastes dé 
cul t ivo y onerosos tributos. Estos precios se 
entienden por carga de 121 litros.—J. P. 
ARTAJONA (Navarra) 24 de Octubre. 
Ha terminado la vendimia, y puedo ase-
gurarle que solo se elabora la mitad de vino 
que en años de cosecha ordinaria. 
La venta de caldos de 1886 viene estando 
animada, pero todavía queda una existencia 
de dos docenas de miles de cán ta ros ; se co-
tiza de 7 á 11 rs . 
Los granos se pagan: t r igo, á 23,50; ceba-
da, á 13.— Un stiscritor. 
BISRAL DEL PANADÉS (Tarragona) 20 
de Octubre. 
Por esta comarca es grande el desaliento 
de los agricultores, á causa de haber mu-
chas existencias de vinos, y no venderse á 
n i n g ú n precio. La cosecha nadie se explica 
como ha sido tan extraordinaria; tal es la 
abundancia de vino, que hay muchos labra-
dores que no saben donde colocarlo; no se 
encuentran envases en todos estos contor-
nos. Aquí el vino en-general es negro y de 
12 á 13 grados de alcohol, pero este año so-
lo tiene dé 10 á 11 1(2 y con menos color que 
de ordinario. El año pasado el precio más 
general fué el de 30 pesetas la carga y en 
él presente se ha vendido alguna pequeña-
partida, escogiendo la flor, á 15 pesetas; 
de manera que ni aun llega á la mitad. 
Esto desconsuela á todos. 
El tiempo de escarchas y hielos.—5. P -
LABAST1DA (Rioja-Alavesa) 22 de Oc-
tubre. 
La vendimia en esta localidad ha tocada 
á su t é rmino . 
Las esperanzas de los cosechero? se han 
visto defi andadas en cuanto á la cantidad 
de uva que s e g ú n sus cálculos esperaban 
recoger, pues la cosecha recolectada no lle-
g a r á á la cifra que alcanzó Ih del 85, de tris-
te recuerdo para este país por lo desastrosa 
que fué . 
No ha sucedido así con la calidad. Los 
mostos hasta ahora decubados son de color 
intenso y vivo, de mucho cuerpo, y de 11* 
á 13° de alcohol. 
A pesar de ser los mostos recolectados de 
clase tan superior, que solo pueden compa-
rarse á los de la cosecha del 84, no se ha 
operado n inguna cantidad, cuando otros 
años por esta época se empezaban á hacer 
transacciones de importancia. 
Las operaciones sobre uvas han sido muy 
pocas, habiendo pagado la Compañ ía Viní-
cola y D. Cesáreo Heredia, á 6 rs . arroba de 
uva 
E l vino de la cosecha del 86 ha dado lugar 
en la ú l t ima quincena á transacciones tan 
importantes que han cambiado de d u e ñ o de 
30 á 35.000 cántaros á los precios de 10 á 12 
rea les . cán ta ro , y sigue la demanda de esta 
clase de caldos. 
Quedan unos 30.000 cántaros de vino del 
mismo año. y sobre 10.000 de la cosecha 
del 85.—^. M. 
V I L L A R R I N DE CAMPOS (Zamora) 20 de 
Octubre. . 
Ha terminado la vendimia con resultados 
satisfactorios para aquellos propietarios que 
no padecieron de la helada, cuyo accidente 
no se ex tend ió tanto como en la primavera 
c re ímos . 
El fruto se ha cogido en muy buenas con-
diciones, por lo que esperamos caldos se-
lectos 
Las'existencias de vinos viejos se han 
agotado. 
El comercio de granos es tá paralizado por 
estar ocupados los labradores en la semen-
tera, que por cierto se hace con temporal 
bonancible, a ú n cuando algo seco por las 
fuertes heladas que se dejan sentir,—i»- ^ 
PORRERA (Tarragona) 22 de Octubre. 
Se d á por terminada la vendimia en todo 
el Priorato, f. , 
Como ind iqué ya á Vd . los rendimientos 
no han sido más que regulares. 
Las clases, atendidos á que los mostos ñau 
resultado-de 14 á 17" dulce, reunirán muy 
buenas circunstancias, á pesar de que n a u ^ 
muchas uvas podridas. , 
Los precios de la uva han fluctuado entro 
5 y 8 rs, la arroba de 10 kilos; sin em5â  ' 
ha estado menos animada la cont ra tac ión 
que en años anteriores. 
En vinos viejos la operación es nula. 
Pronto le daré detalles concretos de i re-
sultado de esla cosecha, y de como se im 
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| ©ian las venta?; hasta ahora la an imac ión-
toma mal aspecí-o. y mucha influencia ten 
drán los alcoholes de industria, toda vez que 
. sirven como primera materia para la adul-
teración de ios vinos y su grande fabrica-
ción artificial.—P. S. 
ALMOROX (To 'cdo)2Íde^Oct .ubre . 
La cosecha de uvas ha sido mediana, ha-
biéndose vendido dicho fruto á 2 1i2r3. la 
arroba, y algunas partidas á 3. Estos pre-
cios son ruinosos, y como a d e m á s hay de 
vinos de 1886 una existencia de 28 á 30.000 
arrobas, se espera un invierno fatal. 
El propietario no podrá continuar traba-
jando sus viñedos por falta de dinero y de 
donde sacarlo. 
El poco vino que se vende se cede á 8 rs. 
la arroba. 
Los demás art ículos se cotizan: t r igo, á 
46 rs la fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; 
habas, á 50; trigos secos, á 20; aceite, á 40 
reales la arroba.—/. G . 
MORELL (Tarragona) 22 de Octubre. 
Estamos ea plena c a m p a ñ a vinícola, pues 
terminada ya la vendimia, se es tá dando la 
ú l t ima mano al trasiego y envase del vino, 
que este año queda la mayor parte en las 
tinajas, tinas y botas, efecto de la nueva 
depreciación sufrida en nuestros caldos y 
el marasmo que viene notándose en nues-
tros mercados. 
La cosecha ha sido este año muy abun-
dante en esta comarca, y las clases media-
nas, á causa del exceso de producción y las 
persistentes lluvias durante la recolección 
de dicho fruto. 
Las clases superiores se pagan de 20 á 22 
pesetas, y de 15 á 20 las d e m á s , todo por 
carga de 121,60 litros. 
De avellana hemos tenido t a m b i é n una 
cosecha monstruosa, pero apenas si llega á 
igualar su valor al de un año ordinario ó 
de ma!a cosecha, pues ocurre con dicho 
fruto como con el vino, que su precio no 
compensa los trabajos de cult ivo y reco-
lección, pues hoy solo se pagan de 21 á 2 2 
pesetas e! saco de 58 kilos ¡Triste porvenir 
es el nuestro, señor Director, ante tal situa-
ción! Si en un año de buenas cosechas ape-
ijas alcanzamos á cubrir los gastos ordina-
rios de cultivo, ¿qué va á ser de nosotros en 
los añüs§menüs ¡avorecidos? 
La cosecha de aceite, que era Junio pro-
met í a la mitad, se ha perdido en su mayor 
parte á causa del desprendimiento del fruto. 
Acaba de evidenciarse por completo la 
eficacia de los preparados de cobre para 
combatir e! lu i ld iu . Este país que gracias á 
haberle favorecido el- t iempo hab ía podido 
librarse de tan terrible huésped, ha sufrido 
después de la vendimia una fuerte invasión 
á causa de las repetidas lluvias de Septiem-
bre, habiendo quedado despojadas las v iñas 
en pocos días de todas sus hojas, i nuv ver-
des aún , las que han sido tratadas con 
agua celeste y el caldo bordeiés. Este re-
sultado ha llevado por completo el conven-
cimiento á los más incrédulos y no dudo 
qno el año que viene se apercibirán todos á 
deienderse.—/. B . 
E L TIEMBLO (Avila) 24 de Octubre. 
La recolección de la uva se ha hecho en 
su mayor parte favoreciéndonos la Div ina 
Providencia con un tiempo tan bueno cual 
hace bastantes años no le hemos visto tan 
seco; el fruto se ha cortado en grandes con-
diciones, por lo que esperamos tener ricos 
c&ldos en cubierío (como decimos en esta) ó 
sea de mucho color y de mucha fuérza al-
cohólica. 
La cosecha es igual que el año pasado 
pues la sequía nos qui tó unas 4.000 carcas' 
De caldos viejos solo quedan 1.000 arrobas' 
y hoy se cotizan de 10 á 11 reales. 
Los cereales alcanzan los precios s i&úien-
tes: t r i éo . fanega, á 42 reales; centeno, á 25-
«ebada , á 24; garbanzos, de 20 á 24 reales 
arroba. 
El día 19 del pasado se hizo entrega á la 
Diputación Provincial, de un trozo de ca-
rretera, que va á empalmar con la de San 
Martin de Valdeíglesias, que lleva la di-
rección a Madrid, por lo cual, estamos de 
enhorabuena. Ooutamos cou una vía de co-
municac ión para sacar con carros, nuestros 
ricos caldos, pues antes era imposible poder 
transitar por estos caminos; y si se lleva á 
«fecto el ferrocarril económico desde Naval 
peral á Cebreios, empezaremos enseguida 
nna carretera desde esta á Cebreros. Impo-
sible creíamos que había de llegar un día 
en que viéramos un coche en esta, por los 
malos caminos y la apat ía y abandono de 
los vecinos; pero el otro día, viuo cerca del 
anochecer un coche particular de San Mar-
tin de Valdeíglesias, y al poco rato se fué; 
las mujeres al coutcmplar el coche con sus 
laroles encendidos y notar que se iba de 
noche, se quedaron atóni tas , por estar antes 
el camino malísimo; hasta les parecía un 
sueño.—3/. B. 
LOGROÑO 24 de Octubre. 
Ha terminado la vendimia que se ha efec-
tuado en condiciones inmejorables, resul-
tando los mostosexcelentes; pero tan exigua 
la cantidad de éstos, que apenas habrá ren-
dido por término medio á un decalitro por 
obrada (200 cepa<). 
La sequía es tan pertinaz, que solo en los 
terrenas de regadío puede ejecutarse en 
•condiciones la siembra de cereales. 
La cosecha de oliva ha de ser muv v á r i a , 
porque aún dentro de uu mismo termino. 
como sucede en Cantábria , Laserna, y otros 
puntos, hay olivos bastante surtidos, a! pa-
so que utros se muestran desprovistos de 
fruto, resultando, á mi ju ic io , una cosecha 
media. 
Los propietarios de vinos y la Cámara de 
Comercio de esta plaza, de la que es presi-
dente el s impát ico , inteligente y laborioso 
comerciante D. Saturnino Ulargui , traba-
jan cuanto está á sus fuerzas disponible 
por conjurar la causa de la tremenda crisis 
que se atraviesa, seña lando como una de las 
principales causas, la sofisticación de los 
vinos, principal riqueza de este país, y la 
elaboración de artificiales con el alcohol 
amí l i co . 
La verdad es que en esta plaza puede ase-
gurarse que los vinos que se expenden, aún 
por alguno de los cosecheros, resultan adul-
terados, y las bebidas espirituosas ó licores, 
especialmente los blancos, bien puede creer-
se, á juzgar por los precios á que se venden 
que entra en su composición espír i tu ale-
mán ; así que los pobres jornaleros que aqu í 
se desayunan con aguardiente de 40 cént i -
mos el medio l i t ro , tienen que sufrir las . 
consecuencias dj tales brebajes. 
Há aquí los precios en este mercado: 
Trigo, de 42á 43 rs. fanega de 55,501 litros; 
cebada, de 24 á 25; avena, de 15 á 16; vino, 
de 20 á 23 según clases, dentro de puertas; 
aceite, de 64 á68 ,—ü/ . R. O. 
VENDRELL (Tarragona) 25 de Octubre. 
La demanda de vinos nuevos no adquiere 
la animación de otras c a m p a ñ a s , á pesar de 
los precios arreglados que rigen en este 
mercado, las primeras clases sin yeso, con 
12 grados, se cotizan á 20 pesetas la carga; 
y las elaboradas con yeso, á 18; los vinos 
ligeros sin yeso y cuya fuerza oscila entre 
10 á IIo, se logran de 12 á 17 pesetas. 
Estos precios acusan con relación á la co 
tizacióu del otoño pasado, una baja de 10 á 
12 francos.—ií7 corresponsal. 
RIOSECO (Vailadolid) 2 i de Octubre. 
Ayer entraron 2.000 fanegas de t r igo, de-
ta l lándose al detall de 38,25 á 39 rs. las 94 
libras. 
Por partidas se ofrece dicho grano á 39; 
pero solo pagan á 38,50; á este úl t imo l ímite 
han cambiado de mano unas 1.000 fanegas. 
El mercado, tirma. — El corresponsal. 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 24 de Octubre. 
Aquí hemos tenido tambié i i una abun-
dante cosecha de uva. 
Hay envasado mosto para unas doscientas 
mil arrobas de vinos tintos, y cuarenta mil 
de blancos. Estos ya han comenzado á deta-
llarse á 4 rs. arroba de 16 litros, y los tintos 
se ofrecen á 6 y 7, 
Se presenta bien el negocio para, los p r i -
meros compradores que vengan, que pue-
den tomar buen nú .ñero de arrobas á aque-
• líos precios. 
La sementera se ha hecho en buenas con-
diciones. 
Los granos con poca demanda; solo en 
pequeñas partidas se detallan á 45 rs, fa-
neca de trigo,-y á 23 la de cebada. 
Hay mucha desanimación en los v i t i cu l -
tores, al ver la tardanza del gobierno para 
tomar meflidas represivas contra los alco-
holes amílicos. 
La única esperanza para nosotros, es la 
baratura y buena clase de nuestros vinos, 
que creemos puedan competir en las dos 
cosas con todos los artificiales y con m u -
chos naturales.—E. S. 
VALDEOLIVAS (Cuenca) 22 de Octubre. 
Después de un silencio tan prolongado, á 
causadeno tener nada de particular que 
comunicarle, hoy le rompo para decirle 
ú n i c a m e n t e el resultado de la cosecha de 
cereales y uva, de las cuales la primera fué 
menos que mediana, habiendo labrador que 
le salió á 2; y respecto á la uva tampoco ha 
sido buena la recolección, pues por más que 
había mucho fruto, se ha perdido casi por 
completo en una de las zonas de este t é rmi -
no, por uu pedrisco que cayó el 27 de Agos-
to, el cual además dejó caer mucha oliva. 
En otra de las zonas dedicadas á la vid ha 
sido muy abundante la recolección y él f. l i -
to de excelente calidad. 
De miel también ha sido m u y mal año; 
puede decirse que no se ha recogido nada, y 
no será eso lo '^eor sino que es lo más pro-
bable que la mayor parte de las colmenas 
no saldrán del invierno. De patatas y jud ías 
ha sido la cosecha bastante buena y gracias 
á esto no sufrirán hambre muchos infelices 
labradores que tendrán que pasar el invier-
no sin pan. 
Respecto á precios puede decirse que son 
nominales, pero los que r igen son los si-
guientes: 
Aceite, á 40 rs. la arroba; t r igo puro, de 
3 8 á 4 0 r s . la fanega; t r igo t ranqu i l lón , de 
34 á 36; cebada, á 24; j u d í a s rayadas, á 16 
reales arroba; i d . blancas, á 20; patatas, á 2; 
vino, á8.—M.M. 
CHESTE (Valencia) 23 de Octubre. 
La situación es cada día m á s insostenible, 
pues el valor de los vinos no compensa lo 
que cuesta el cult ivo de la v id ; esta produc-
ción resulta ruinosa. ¿Y cómo se las arre-
glara el propietario para pagar los tributos, 
jornales y atender á sus demás necesida-
des? Aterra solo pensar en el porvenir de 
los pueblos. 
¡¡El decalitro de vino nuevo se ofrece á 4 
Il2 , 3 y hasta 2 rs !! 
No necesito añad i r una palabra más para 
hacer comprender nuestro lamentable esta-
do.—El corresponsal. 
TRIGUEROS DEL V A L L E (Vailadolid) 24 
de Octubre. 
Tenemos terminada la recolección de f ru-
tos de las especies que la tierra produce 
para el alimento de los seres así racionales, 
como irracionales; en esta comarca, feliz-
mente todas las operaciones se han hecho 
con muy buen tiempo, los frutos todos cada 
cual en su clase son de muy buena calidad, 
ya que en cantidad hayan sido escasos los 
rendimientos. Hoy es tán en la conclus ión 
de la sementera, y és ta tampoco se hace en 
buenas condiciones por la escasez de aguas. 
El precio á que hoy se detalla la fanega de 
tr igo de peso de 94 libras es el de 38 á 40 rs.; 
cebada, de 22 á 24; centeno, de 26 á 2 8 ; de 
las demás semillas no hay precios. 
El mosto cosechado es de muy buena ca-
lidad, aunque en no njuy grande cantidad, y 
su precio no se ha fijado por falta de transac-
ciones, por m á s que durante la vendimia se 
hayan tomado las dos arrobas de uva á 7 
reales, que constituyen un cán ta ro de v ino . 
—J. H . 
SANTA BÁRBARA (Tarragona) 21 de Oc-
tubre . 
Está ya del to jo terminada la vendimia; 
el rendimiento es bastante regular, pero en 
cambio se han verificado escasas transaccio-
nes y el precio ha sido por consiguiente su-
mamente bajo, por cuanto se hau cotizado 
á0.75 pesetas los 10 k i os del referido fruto. 
Todos los días el «Voz pública» es tá nrego-
nando vino al menudeo desde 0,12 á 0,25 el 
l i t ro 
En cuanto á la cosechado algarrobas, ha 
sido abundante, pero los precios reduc id í s i -
mos por cuanto en un principio se pagaba á 
50 cént imos los 10 kilos, y hoy poco m á s , á 
0,65 
' El maíz t ambién está á bajo precio, ayer 
se vendieron una porción de cuarteras á 9,50 
una pesetas. 
Dentro de poco tiempo se da rá principio 
á la recolección de aceitunas y parece se 
obtendrá un excelente aceite, atendidas las 
buenas cualidades que el mencionado fruto 
presenta, y quizá se paga rá á buen precio á 
causa de la gran escasez que hay en algu-
nos puntos. Hoy por hoy, se cotiza á 15,25 
pesetas el cán ta ro . 
La temperatura, de unos cuantos días á 
esta parte, ha decrecido mucho, siendo ne-
cesario durante las primeras horas de l a 
m a ñ a n a y por la noche hacer uso de los 
abrigos.—S. M. 
MANZANARES (Ciudad Real) 23de Oc-
tubre. 
Por esta ha terminado la vendimia y fa-
br icación de vino. La cosecha de uva ha si-
do a b u n d a n t í s i m a y de buena ciase, si bien 
las grandes lluvias que han caído durante 
la. recolección proporcionaron al mosto más 
fluidez y ligereza. 
Buena demanda en vinos añejos, y sin 
precio en los nuevos, á pesar de ser muy 
buenos, porque todavía no están en disposi-
ción de darse á la venta; y , sin embargo, 
es de creer que los precios del nuevo rom-
pan de 8 á 10 rs. arrroba de 16 l i t ros. Se d i -
ce que ayer se hizo un ajuste á 13 reales, 
(bodega de 10.000 arrobas) 
El mercado de aguardientes, granos, aza-
frán y patatas, se encuentra muy encalma-
do, por lo que en otra seré m á s extenso y 
daré minuciosos detalles ciertos y seguros. 
— J . L . O. 
CHINCHÓN (Madrid) 24 de Octubre. 
Terminada la vendimia tengo el gusto á e 
participarle que la cosecha ha sido satisfac-
toria, habiéndose elaborado en esta bodega 
400.000 arrobas de vinu, que no hay duda 
será de superior calidad dado el grado que 
los mostos acusaban en ios lagares. 
Las uvas se han pagado á 14 rs. las blan-
cas y 24 las tintas, todo por carga de ocho 
arrobas. 
De vino añejo contamos con una existen-
cia de 80.000 arrobas de excelente calidad, 
pero ta! es la an imac ión que en fin de D i -
ciembre próximo se espera no quede ni una 
gota; rigen los precios de 9 á 10 rs.—S. G. 
CARR1ÓN DE LOS CONDES (Palencia) 21 
de Octubre. 
A l mercado de ayer entraron 400 fanegas 
de tr igo, detallándose á 37,50 rs. Para los 
d e m á s granos se registraron los siguientes 
precios: centeno, á 2o; cebada, á ¿2; avena, 
á 15; habas, á 35; garbanzos, á 120; yeros, á 
34; alubias, á 50 las grandes, habiéndose 
presentado á la venta 260 fanegas. 
Las harinas se cotizan á 15, 14,50 y 13 rs. 
la arroba y las patatas á 3; el vino, á 10 rs. 
c án t a ro . 
Sigue la sequía y hace falta llueva pron-
to para que no se malogren las semillas de 
positadas en la tierra.—J. L . D . 
TÚDELA DE DUERO (Vailadolid) 23 de 
Octubre: 
Anteayer t e rminó la vendimia, resultan-
do una cosecha corta, aun cuando se ha co-
gido un poco más que el año pasado. 
Tanto el vino tinto como el blanco se pa-
gan á 10 rs. cán ta ro ; pero dichas clases son 
de 1886, pues de esta cosecha no se han ce-
rrado todavía partidas. 
El trigo se detalla de 39 á 40 rs. fanega; 
centeno y cebada, de 25 á 26; avena, de H á 
18.—El corresponsal. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 24 de 
Octubre. 
No le he escrito antes por la aflictiva s i -
tuación del país; por todas partes salen cla-
mores just if icadísimos; asi es que no da 
gusto escribir. 
Ha terminado la vendimia, resultando la 
cosecha tan mala como se t emía ; solo se ha 
obtenido la tercera parte de un año o r d i -
nario. 
Las clases son superiores por el color y la 
riqueza alcohólica. Las uvas se han cotizado 
de 6 á 7 rs. la arroba. 
Las existencias de los vfnos añejos son to-
davía grandes, e s t imándose de 50 á 60.000 
cántaros; los precios han sufrido notable de-
preciación, quedando de 8 á 9 1 [2 rs. 
El temporal se presenta bastante seco por 
esta comarca hasta el punto de que no pue-
de hacerse la sementera por la falta de l l u -
v i a s - - 1 / . G. G. 
CASTEJÓN DE ALARBA (Zaragoza) 23 de 
Octubre. 
Terminada la vendimia, faena que hemos 
hecho con tiempo inmejorable, sufrimos el 
desencanto que se t e m í a , y que yo le h a b í a 
anunciado en vista de los grandes d a ñ o s 
causados por la piedra. 
La cosecha, después del accidente, la su-
puse solo de una mitad, y esto es lo que 
hemos recolectado. Lo propio ocu rre en los 
pueblos l imítrofes de Olvés, M u n é b r e g a . 
Alarba y Acered. En Atea, principal bode-
ga de esta comarca, el pedrisco fué t an te-
rrible, que no se ha recolectado vino n i aun. 
para el consumo local. 
En uvas no se han hecho transacciones 
por falta de demanda y los pequeños pro-
pietarios hubieran cedido á precios bajos 
para poder cubrir sus necesidades. Muchos 
de estos propietarios tomaban dinero en 
años anteriores dos ó tres meses antes de la 
vendimia, á cuenta de las uvas, con lo cual 
podían atender al pago de contribuciones, 
etc., etc. , pero en el presente, sin ventas y 
con pobre cosecha, se verán imposibilitados 
de poder cumplir sus obligaciones, y casi 
me atrevo á asegurar que pronto se dejara 
sentir el hambre en la clase obrera, y hasta 
en la media. La cris s de la v in icu l tura , 
ún ica riqueza de este país, causará nuestra 
completa ruina si pronto, m u y pronto, no 
vienen las radicales medidas que todos pe-
dimos. , ' , . 
El mostees de una calidad para dejar 
satisfecho al productor, pero con la crisis 
no nos alegra una condición tan ventajosa 
en épocas normales; aquél marca en el g l u -
cómetro B e a u m é 14 \\2 grados de densidad. 
La sementera se ha hecho en excelentes 
condiciones. Las transacciones de granos 
muv encalmadas, cctizáuose el t r igo de Ib 
á 16.50 pesetas cahíz ; á 11, el centeno; y a 
9 la cebada —J. F . M. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
corresnondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agno y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A n g . S i g r i s 
VENTA D E VINOS E N COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris . 
ALMACEN DE VENTA 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros út i les , puede dirigirse 
para tratar d é l a s condiciones de venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en B I L B A O . 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectif icados de o r a j o 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla de Rob le 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han ded ; r ig i r á D . Galo Ramírez . 
P í i i t o r e r í a , 1 1 , s e g - u n d o . 
GUERRML ÍLCOHOULEMÍN 
El cosechero Antonio María "Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de nu contener a l -
cohol industrial , m drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún i co y exclu-
sivo de las v iñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
nesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
I m p . de EL L I B E R A L , AJmudena,2. 
CRÓNICA DS VINOS Y CEREALES 
LISTRÍMNTOS BE PISAR Y PEQUíSOS CAMINOS I E HIERRO 
L PAUP1ER 
Pueote B á s c u - a v i n í c o l a .—N u e -
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t a m b i é n 
á doble romana, eviranno el empleo 
de peso alg-uno, é igualmente con 
dens ivo lüme t ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
CONSTEUCTOE 
EOS SAÍJSÍJ9ÍBB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
ñor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l a m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
C a m p o s E l í s e o s d e L é r i d a 
eran EstaMssimioiío £e árMricniiira y Fkriimüíira 
DIRECTOR-PEOPIETAEIO 
. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande ! p - R o v w w n n T í Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
escala para la 
E x p o r l a c i ó n . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIACIÓN D E A G R I C U L T O R E S 
DE ESPAÑA Precios económicos / 
Transporte en Tarifa espec:al por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Ántigiia casa de S. Fraacois, estaUecida en i83o I 
APARATOS BOMBAS 
.de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer | | 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto ins tan táneo ,® 
Seisdgenos. maniobra fácil. Precios reducidosg 
Prospectos gratis y franco. 
m m ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210. B O U L E Y A R D Y O L T M P E , 210 
; PARÍS 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaiscos y t intos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
DR. J. H. MARTINEZ ApAtffiQ 
SERRANO, 4, MADRID 




Aparato para la 
ExplotacLn del crujo de uva 
extrayendo eí tártaro y el 
aguardiente. 
E y r i e s 
Segadora^-Premsypmaorás deafa MABILIS 
sistema un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los maj'ores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas tíeplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Yalladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores, F r a -
gnas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot $ c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de iiquidos por turbios que sean .—Malaca tes .—Mol ino» h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapo r .—Tr i l l ado ra s movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y des grama doras .—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante.—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s .—Maquinas de v a p o r .—B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas tíe vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sal ieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de les vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros art icules. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
121, Calle Oberkampf, PARIS • 
Cltimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de alr» » 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automs 
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocía 
el más práctico. 
PARSQüS, GRAEPEL 
Y STÜRGESS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
Almti i tém ¡Slonlera , i í » . 
D e p ó s i t o : f IKUÍÍÍO Coclf ió , ^ 3 . 
P r e c i o : G O f r a n c o s c o m p l e t o 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO EEHERAL DE LAS BOMBAS BR0|H£T 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa?, que se m a n d a r á gratis. 
e i c e o o r 





DE L EACAUD HOETICULTOE 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de pr imera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles p«ra paseos y carreteras. 
Vid R i v a ñ a Silves'.ris, la m á s resistente á la filoxera. 
Exporrcición para todos los puntos de E s p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 9 W 
Remito su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
i 
23, Rué Mci th i s , 23, PÁEIS 
2 MEDALLAS DE ORO, PaHs, 1873 
DIPLOMA DE HONOR, Amster t íam, !S85 
ÁPAfíA TOS 
de des t i iac ion y r ec t i f i cac ión 
Y T00A CLASE Di 0ALIEIIEÜÍA 
da cobre y hierro 
. . . . . . . . . . . . i . .• : : i 
coi 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. • 
Este motor es p r á c t i c a m e n t e 
indestructille y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno do ios aparatos 
que la Casa suministra. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
JOLiUSGJEViLLE 
"[1, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A . 
6, Puer ta del Sol, 6 
M A D R I D . 
Gran Deposito de Máquinas Agrícolas y Viní 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A , 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, p o l 
zos y contra incendios. 
PKRNSAS para vino, aceite, Flfflj 
TtvQS para vinos y toua ciase 
de a r t í cu los para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
^<^"'/-- ^ ; •• mi ld iu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
" J corta pajas, corta raices, que-
'•' . 'j brantadores para granes, 
i : ' l i ' DESGRANADORAS de maíz , mo-
^ r - X ^ X ^ I •spas*- ' ' ^ * - ' linos agr íco las . 
^ . 'H' TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, m á q u i n a s de vapor, loco 
^ ^ m ^ r ^ W F W móvi les , etc., de los acredita-
dos talleres de los Sres. Buston Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
: 7 a c a s a 
CBB»CHÍafi« 
B0C0Y[S Y PiPíS 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes áprecios arreglados 
Fábrica de Londres 
kes 'BI idrómeí i 'CS 
S á é a r í i ú e t r o s y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BüBP.OW, 15, tómtó IÁHE 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
et oLLAGNilR 
J. OLÜOER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
PEBISáS ISOáMCáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado-
Ü E V O BASCULANTi 
PRIVILECIADO S. G . D. G . — Sistema J t E í i O y 
Que da A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operac ión . COn 
Vinos , S idras , Heces, Residuos, F r u t a s , Mostos, etc. — D e s a / i a 
todos i o s i m i í a c i o n e s . — Modo de funcionar perfecto y absoluiamenjs 
garamizado.750Apapatosvendidosen2 años. P e q u e ñ o s aiammj 
_ . i í ¿ i < * r :>; -¿S q u e s p a r a a f i c i o n a d o s desdellitro.TRANSFGRMACION DELOS ANTIGUOSSPARA1U. 
D E R O Y F I L S A I N É , R u é d u T h é á t r e , 73, 75, 77. G r e n e l l e - P A U I » . 
Ubn^itiV\OFRh\iCo'DEL CATALOGO Y DE P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
ESTABLECIDOS EM 1798. 
Mención honorífica landres 1851 y l»0-» 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
E M B O T B I . S . A R Y E W C O S I C S A K , 
bombas para decantar, grifos plateados 7 
de bronce, lacre para botellas, broc&as, 
alambiques para vino, copitas de alor j, 
barriles de cristal para espíritus, luneta» * 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de P01"*̂  
1 6 , CHBE-aT T O W E B S T S S E * > 
